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Nisa, Nurun. 2017. Enhancement Confident in the Association through Group 
Guidance Services Role Playing Technique in the Classroom Students XI IPA 
3 SMA 2 Bae Kudus School Year 2016/2017. Skripsi. Guidance and 
Counseling Study Program. Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Sunardi, 
M.Pd. (ii) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. 
 
Research purposes: 1. Describe the guidance services group technique of role 
playing in improving confidence in the association of the students in grade XI IPA3 
SMA 2 Bae Kudus academic year 2016/2017. 2. Gain increased confidence in the 
association of students in grade XI IPA3 SMA 2 Bae Kudus after the implementation of 
guidance services group of role playing techniques. 
Confidence in mingling is a mental and physical condition that is in the students 
of class XI IPA3 SMA 2 Bae Kudus who is ready and able to adjust well with the 
condition of other students in communicating and interacting in daily interactions. The 
guidance of the role playing technique group is used by the researcher to increase the 
confidence in association, because in group guidance service there is group dynamics 
that is established through the communication process and should be based on the 
confidence of each group member to communicate and establish personal and psychic 
closeness so that train Students to be more confident. 
Type of research PTBK with stages: 1. Planning, 2. Implementation, 3. 
Observations and 4. Reflections conducted in two research cycles, each cycle conducted 
three meetings. Research subjects were 9 students. Data collection techniques used are 
observation and interview techniques. Data analysis used is descriptive quantitative data 
analysis. 
Result of research: Pre cycle average score 9,1 (36%) with category (Less). The 
first cycle of the first meeting of the students obtained a score of 11 (43%) categories 
(Less) with description of 7 students category (Less) and 2 students category (Very 
Less). The second meeting of the students obtained a score of 12 (49%) categories 
(Less) with a description of 2 students category (Enough) and 7 students category 
(Less), third meeting students got score 14 (56%) category (Enough) with description of 
7 students category Simply) and 2 student categories (Less). The second cycle of the 
first meeting of the students obtained a score of 17 (67%) categories (Enough) with a 
description of 6 students of the category (Enough) and 3 students of the (Good) 
category, the second meeting students scored 19 (78%) categories (Good) with 1 student 
Category (Very Good), 7 students category (Good) and 1 student category (Enough). 
The third meeting of the students obtained a score of 21 (86%) categories (Good) with a 
description of 5 students category (Good) and 4 students category (Very Good). 
Based on the results of the above research, the researcher concludes the research 
results as follows: 1. Activity of researchers in the implementation of guidance services 
group role playing techniques on the first cycle obtained a score of 50% with category 
(Enough). In the second cycle the researcher scored 80% with category (Very Good). So 
the hypothesis that "Service guidance group technique of role playing can increase 
confidence in socializing on student class XI Science 3 SMA 2 Bae Kudus year lesson 
2016/2017" acceptable because have reached indicator of success. 2. Self confidence in 




increased with an average score of 21 (86%) category (Very Good). So the hypothesis 
stating "There is an increase in confidence in socializing through the guidance services 
group of role playing techniques on Students Class XI IPA 3 SMA 2 Bae Kudus 
2016/2017 academic year" is acceptable because it has achieved success indicators. 
Suggestions that researchers convey include: 1. Principal: expected to provide support 
and support to teachers guidance and counseling in SMA 2 Bae Kudus in carrying out 
the task guidance and counseling program. And create a conducive school climate for 
all students in interacting. 2. Teacher Guidance and Counseling: expected to pay 
attention to interpersonal relationships that are intertwined among students in schools, 
as well as applying the services of group guidance or role playing techniques in the 
implementation of guidance and counseling programs that have been prepared in 
schools. 3. Student: should throw away feelings of inferior, embarrassed and not 
confident that will eventually cause difficulties in mingling. 4. Further research: 
expected to pay attention to the time of research in conducting research in order to apply 
counseling services group or counseling services other guides with more leverage. 
 
 




































Nisa, Nurun. 2017. Peningkatan Percaya Diri dalam Pergaulan melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing pada Siswa Kelas XI IPA3 SMA 2 
Bae Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Program Studi Bimbingan 
Konseling. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Drs. Sunardi, M.Pd. (ii) Drs. H. Sucipto, M.Pd., Kons. 
 
Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan layanan bimbingan kelompok teknik role 
playing dalam meningkatkan percaya diri dalam pergaulan pada siswa kelas XI IPA3 
SMA 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2016/2017. 2. Memperoleh peningkatan 
kepercayaan diri dalam pergaulan pada siswa kelas XI IPA3 SMA 2 Bae Kudus setelah 
pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik role playing. 
Percaya diri dalam bergaul merupakan kondisi mental dan fisik yang ada di dalam 
diri siswa kelas XI IPA3 SMA 2 Bae Kudus yang siap dan mampu menyesuaikan diri 
dengan baik dengan kondisi siswa lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam 
pergaulan sehari-hari. Bimbingan kelompok teknik role playing digunakan oleh peneliti 
untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam bergaul, karena dalam layanan bimbingan 
kelompok terdapat dinamika kelompok yang terjalin melalui proses komunikasi dan 
harus didasarkan kepada kepercayaan diri masing-masing anggota kelompok untuk 
berkomunikasi dan menjalin kedekatan secara personal dan psikis sehingga melatih 
siswa untuk dapat semakin percaya diri.  
Jenis penelitian PTBK dengan tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. 
Pengamatan dan 4. Refleksi yang dilakukan dalam dua siklus penelitian, setiap siklus 
dilakukan tiga kali pertemuan. Subjek penelitian sebanyak 9 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif deskriptif. 
Hasil penelitian: Pra siklus skor rata-rata 9,1 (36%) dengan kategori (Kurang). 
Siklus I pertemuan pertama siswa memperoleh skor 11 (43%) kategori (Kurang) dengan 
keterangan 7 siswa kategori (Kurang) dan 2 siswa kategori (Sangat Kurang). Pertemuan 
kedua siswa memperoleh skor 12 (49%) kategori (Kurang) dengan keterangan 2 siswa 
ketegori (Cukup) dan 7 siswa kategori (Kurang), pertemuan ketiga siswa memperoleh 
skor 14 (56%) kategori (Cukup) dengan keterangan 7 siswa kategori (Cukup) dan 2 
siswa kategori (Kurang). Siklus II pertemuan pertama siswa memperoleh skor 17 (67%) 
kategori (Cukup) dengan keterangan 6 siswa kategori (Cukup) dan 3 siswa kategori 
(Baik), pertemuan kedua siswa memperoleh skor 19 (78%) kategori (Baik) dengan 
keterangan 1 siswa kategori (Sangat Baik), 7 siswa ketegori (Baik) dan 1 siswa kategori 
(Cukup). Pertemuan ketiga siswa memperoleh skor 21 (86%) kategori (Baik) dengan 
keterangan 5 siswa kategori (Baik) dan 4 siswa kategori (Sangat Baik). 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian 
sebagai berikut: 1. Aktivitas peneliti dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 
teknik role playing pada siklus I memperoleh skor 50% dengan kategori (Cukup). Pada 
siklus II peneliti memperoleh skor 80% dengan kategori (Sangat Baik). Jadi hipotesis 
yang menyatakan “Layanan bimbingan kelompok teknik role playing dapat 
meningkatkan kepercayaan diri dalam bergaul pada siswa kelas XI IPA 3 SMA 2 Bae 
Kudus tahun pelajaran 2016/2017” dapat diterima karena telah mencapai indikator 




(56%) kategori (Cukup), pada siklus II mengalami peningkatan dengan skor rata-rata 21 
(86%) kategori (Sangat Baik). Jadi hipotesis yang menyatakan “Ada peningkatan 
kepercayaan diri dalam bergaul melalui layanan bimbingan kelompok teknik role 
playing pada Siswa Kelas XI IPA 3 SMA 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2016/2017” 
dapat diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan. Saran yang peneliti 
sampaikan antara lain: 1. Kepala Sekolah: diharapkan memberikan dukungan dan 
support kepada guru bimbingan dan konseling di SMA 2 Bae Kudus dalam 
melaksanakan tugas program bimbingan dan konseling. Serta menciptakan iklim 
sekolah yang kondusif bagi semua siswa dalam berinteraksi. 2. Guru Bimbingan dan 
Konseling: diharapkan memperhatikan hubungan antarpribadi yang terjalin antar siswa 
di sekolah, serta menerapkan layanan bimbingan kelompok atau teknik role playing 
dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah disusun di sekolah. 3. 
Siswa: hendaknya membuang perasaan minder, malu dan tidak percaya diri yang 
akhirnya akan menyebabkan kesulitan dalam bergaul. 4. Penelitian Selanjutnya: 
diharapkan memperhatikan waktu penelitian dalam mengadakan penelitian agar dapat 
menerapkan layanan bimbingan kelompok atau layanan bimbingan konseling yang lain 
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